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     Sekolah Alam Indonesia (SAI) merupakan sekolah alam pertama yang didirikan di Indonesia pada 
tahun 1998. Setelah berpindah lokasi sebanyak 3 kali, akhirnya pada tahun 2013 Sekolah Alam 
Indonesia menetapkan lokasi pusatnya di Jl. Pembangunan Nomor 51, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta 
Selatan. Pada tahun 2019, muncul gagasan program seven green principles sebagai  respon dari kualitas 
lingkungan yang semakin menurun. Program ini diharapkan dapat diterapkan pada desain maupun 
metode pembelajaran di Sekolah Alam Indonesia. Seven green principles tersebut meliputi waste 
responsibility, zero emission, water conservation, green farming, renewable energy, green landscape 
and architecture, dan pawon show. Sekolah Alam Indonesia yang belum lama berpindah lokasi dan 
masih menggunakan beberapa bangunan eksisting, menyebabkan kurangnya pengoptimalan berbagai 
potensi pada tapak maupun lokasi sekitar. Berdasarkan kondisi tersebut, program seven green principles 
belum dapat terlaksana sehingga diperlukannya perencanaan dan perancangan kembali.  
     Redesain Sekolah Alam Indonesia Cipedak memiliki konsep bangunan dan lanskap yang berangkat 
dari respon lingkungan alam maupun buatan sehingga tercipta hubungan harmonis antara lingkungan, 
manusia serta bangunan. Keterkaitan tersebut diwujudkan dari respon permasalahan yang ada di masa 
depan, dengan memperhatikan kebutuhan pada masa kini, tanpa melupakan akar budaya masa lalu. 
Selain itu, pengolahan desain memperhatikan kondisi eksisting sehingga beberapa elemen yang masih 
dapat diterapkan atau dimanfaatkan akan diolah kembali. Berbagai potensi kawasan dan komunitas 
pada tapak maupun sekitar lokasi turut dioptimalkan agar saling memberikan dampak positif antara satu 
dengan yang lainnya. Eksterior, interior dan lanskap didesain menyenangkan agar dapat meningkatkan 
semangat dalam proses kegiatan belajar mengajar.  
 







     Sekolah Alam Indonesia (SAI) is the first nature school that was established in Indonesia in 1998. 
After moving locations 3 times, finally in 2013 Sekolah Alam Indonesia determined its central location 
on Pembangunan street number 51, Cipedak, Jagakarsa, South Jakarta. In 2019, the idea of a seven 
green principles program emerged as a response to the declining environmental quality condition. This 
program is expected to be applied to the design and learning methods at the Sekolah Alam Indonesia. 
The seven green principles include waste responsibility, zero emission, water conservation, green 
farming, renewable energy, green landscaps and architecture, and pawon show. Sekolah Alam 
Indonesia, which recently moved locations and is still using several existing buildings, has resulted in 
optimizing various potentials in the site and surrounding locations. Based on these conditions, the seven 
green principles program has not been implemented so that planning and redesign are required. 
     Redesign of Sekolah Alam Indonesia Cipedak has a building and landscape concept that departs 
from the environment and the artificial so that it creates a harmonious relationship between the 
environment, humans, and buildings. This linkage is manifested in response to problems that exist in 
the future, by paying attention to the needs of the present, without forgetting the cultural roots of the 
past. In addition, design processing takes into account existing conditions so that some elements that 
can still be applied or utilized will be reprocessed. Various potential areas and communities around 
the location should be optimized to have a positive impact on one another. The exterior, interior and 
landscape are exhilarated designed to increase enthusiasm in the teaching and learning process. 
 
Keywords: Redesign, Sekolah Alam Indonesia, Seven Green Principles Program
